

















































































































































西暦 年号 月 日 年齢 記　　　　　　　事 典　　拠
1860　安政７
万延１
２ 17 １ 越後水原にて市島直太郎長男として生まれ
る。幼名雄之助。
覚書、回顧録
1868 慶応４ １ ８ 戊辰戦争おきる。 近代史年表













1871 ４ 11 新潟学校入学。 憶起録














1876 ９ ７ 10 17 東京英語学校試験点数表（東京英学校下等
第四級一生）。
愧存経歴
８ 14 札幌農学校開校、同級生数名が入校。 憶起録























1889 12 ２ 20 共話会演説稿「明治十年前後一橋大学共話 共話会演説集
市島謙吉（春城）年譜（稿）
─　　─7







































1882 15 １ 16 23 東京大学綜理加藤弘之より退学を承認され
る。
愧存経歴


















































1883 16 １ ２ 24 高田と静岡に遊説。 高田年譜

















30 立憲改進党除名（党掌事 小野梓名）。 愧存経歴



















西暦 年号 月 日 年齢 記　　　　　　　事 典　　拠
18日高田にて別れる。
12 １ 小野、「接市島書」。 留客斎日誌







３ １ 小野、「接市島書」。 留客斎日誌
６ 21 「高田新聞」筆禍事件で収監される。 回顧録
７ 26 東京専門学校第１回得業式。 百年史




５ 11 法科問題で小野梓を訪問。 留客斎日誌















































６ 13 『政治原理』版権登録証を内務省から受け 愧存経歴
─　　─10
西暦 年号 月 日 年齢 記　　　　　　　事 典　　拠
る。
19 長男機誕生 戸籍謄本



































12 ３ 『平民論』出版。 同書















































11 １ 二男昂生れる。 戸籍謄本
1891 24 １ 32 高田早苗の後を受け、読売新聞主筆になる。読売新聞百年史



















５ 26 同上、控訴審で無罪判決。 愧存経歴


















1895 28 ４ 27 36 東京専門学校大演説大会で「懐往談」を演
説。
百年史





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西暦 年号 月 日 年齢 記　　　　　　　事 典　　拠








































































































































































































９ 18 高等商業学校に横井時冬を訪れ商品陳列館 春城日誌
─　　─26
西暦 年号 月 日 年齢 記　　　　　　　事 典　　拠
を見学す。





































































西暦 年号 月 日 年齢 記　　　　　　　事 典　　拠














































































































































































































































































































































































































































































































































































６ ９ 成田図書館竣工式に出席。白鳥庫吉等、市 春城日誌
市島謙吉（春城）年譜（稿）
─　　─35























































































































































































































































































































































西暦 年号 月 日 年齢 記　　　　　　　事 典　　拠













































































































































西暦 年号 月 日 年齢 記　　　　　　　事 典　　拠
30 早稲田大学春季校友大会に出席。 春城日誌

































































西暦 年号 月 日 年齢 記　　　　　　　事 典　　拠
み講演。
















































































































































































































































































大正１ ８ 14 二男昂、三女スミ、四女ミツを伴い新潟に 春城日誌
市島謙吉（春城）年譜（稿）
─　　─47









































































































11 ６ 帰国の高田早苗を横浜に出迎える。 春城日誌





























８ ６ 那須塩原に四女ミツと避暑に赴き、後新潟 春城日誌
市島謙吉（春城）年譜（稿）
─　　─49



























９ 26 早稲田大学維持員を辞任。 百年史
11 22 牛込公民館評議員に推挙される。 春城日誌
















12 21 日清印刷取締役社長に就任。 日清印刷沿革
1919 ８ １ 60 早稲田大学出版部（部長高田早苗）取締役
主幹となる。
出版部100年








1920 ９ ２ ５ 61 大学令による早稲田大学が文相より認可さ
れる。
百年史




1921 10 ２ 11 62 早稲田大学図書館建築委員となる。 図書館史
─　　─50
西暦 年号 月 日 年齢 記　　　　　　　事 典　　拠






















４ 11 『芸苑一夕話』（２巻）を刊行。 同書
８ 23 落合別荘を会津八一に提供す。 落合雑記



































1926 15 11 24 67 大隈会館において演劇博物館期成相談会に
出席。
百年史




1927 ２ １ １ 68 『漫談明治初年』を春陽堂より刊行。 同書
市島謙吉（春城）年譜（稿）
─　　─51

























11 29 二女ヒサ（矢吹省三妻）死去。享年35歳。 春城日誌







































12 13 『春城漫筆』を早稲田大学出版部より刊行。 同書
─　　─52
西暦 年号 月 日 年齢 記　　　　　　　事 典　　拠

















11 ７ 早稲田大学越佐会秋季大会に出席。 越佐会略歴













1933 ８ ３ 17 74 ユキ夫人の病気のため春城会を延期しこの
日開催。木挽町常磐に20名余参加。
春城日誌
11 25 『小精廬雑筆』をブックドム社より刊行。 同書
12 ３ 『春城代酔録』を中央公論社より刊行。 同書
1934 ９ ２ 17 75 春城会にて75歳の誕生日を祝われる。来会
者19名。吉田東洋より画を贈られる。
春城日誌














1936 11 １ ８ 77 熱海聚楽に建立の成島柳北の碑を検分す。 春城日誌
２ 15 『春城閑話』を健文堂より刊行。 同書












西暦 年号 月 日 年齢 記　　　　　　　事 典　　拠
12 25 『鯨肝録』を東苑書院より刊行。 同書
1937 12 ２ 17 78 神田治作にて春城会開催。18名参加。『春
城閑話』を頒つ。
春城日誌






４ 14 ユキ夫人骨折す。 春城日誌





12 ３ 高田早苗死去。享年79歳。 高田年譜











12 10 長女シズ死去。享年52歳。 春城日誌







1941 16 ３ 25 82 『回顧録』を中央公論社より刊行。 同書
1942 17 ５ ２ 83 東京美術倶楽部で所蔵骨董、書籍を売立る。同目録
８ 10 『春城談叢』を千歳書房より刊行。 同書
1944 19 ４ 21 85 85歳で死去。24日葬儀。 「読売新聞」死亡記事
27 ５ 23 二男昂より市島の遺志として早稲田大学に
1,000円寄付。総長田中穂積より感謝状。
早稲田大学謝状綴












1979 54 ５ 17 四女ミツ死去。 戸籍謄本
1984 57 ９ 10 早稲田大学創立100周年記念行事に功労者
展墓。
百年史




西暦 年号 月 日 年齢 記　　　　　　　事 典　　拠
書館紀要に連載される。
1993 平成５ ６ 10 新潟県安田町にて吉田東伍とその周辺展開
催。春城日誌出陳される。
同展目録
1996 ８ ５ 『市島春城随筆集』全11巻（クレス出版）
刊行。
同書
2002 14 11 ８ 早稲田大学図書館において没後50年記念展
覧会開催。18日閉会。
同展目録






















2010 22 ３ ５ 市島生誕150年記念行事（市島銅像建立、
記念展覧会、早稲田大学図書館紀要で市
島特集号刊行）が早稲田大学および早稲
田大学図書館で行なわれた。
